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  ﺪهﯿﭼﮑ
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ: ﻣﻘﺪﻣﻪ   
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي 
   .اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﺑﻮد
- 19در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﯾﻼمﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ  :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ   
ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب  ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ (دﺧﺘﺮ 161ﭘﺴﺮ و  781)داﻧﺶ آﻣﻮز 843ﺗﻌﺪاد  ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ 09
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺶ  داده. را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ( 82-QHG)ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻼﻗﯿﺖ و  ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن و آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن   61.lov SSPSﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  . ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﺑﻪ روش ورود و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي آن ﻣﯽ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ   
ﻋﻼوه اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي و ﺳﯿﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ . ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪدرﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﭘﯿﺶ  53ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
  . ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﺑﺮاي وارﯾﺎﻧﺲ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮏ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي آن ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي   
 .ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭘ در ﻣﺠﺮب ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
 ﻣﺤﺴﻦ ﻧﯿﺎزي و ﻫﻤﮑﺎران-ﺖ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﯾﻼمراﺑﻄﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺧﻼﻗﯿ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
و داراي اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺟﻮدي ﭘﯿﭽﯿﺪهاﻧﺴﺎن ﻣﻮ    
ﯾﮑﯽ . آورد ﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد دوام ﻣﯽﺣﯿﺎت وي در ا
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﻪ . (1)،ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ اﺑﻌﺎد، ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﯽ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﻻزﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻮﯾﺎ، ﻣﻔﯿﺪ 
زﯾﺮا ﮐﻪ ، ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ اي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد ﻫﺮو ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ 
ﺑﻪ اﻓﺮادي ﺳﺎﻟﻢ  ﺧﻮدﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اي،  ﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫ
 دروﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﺷﺎﻣﻞ روان ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻔﻬﻮم(. 2)،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ
 ﺧﻮد، ﺑﻪ اﺗﮑﺎء ﺧﻮد، از ﮐﺎرآﻣﺪي اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺑﻮدن ﺧﻮب
 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﺴﻠﯽ و ﺑﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ رﻗﺎﺑﺖ، ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن (. 1)،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻏﯿﺮه و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻓﮑﺮي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺎي
ﺳﻼﻣﺖ روان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ  ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده آﺳﺎﯾﺶ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ زﯾﺴﺘﯽ، رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﺑﺮ . (2)،ﺻﺮف ﻓﻘﺪان ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﺳﺖ 
اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ 
. ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﻼﻗﯿﺖ اﻓﺮاد اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ﻮاره در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽاﻧﺴﺎن ﻫﻤ
ﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ، ﻮﻫﺎي ﻣ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺑﺮاي ﺣﻞ آن
ﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺮه  ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺠﺎرب و ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻧﻮ در ﺣﻞ  ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﯿﻮه
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻇﻬﻮر  از آن (.3)،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ
آﻣﻮزان ﺑﺪون وﺟﻮد ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﻼﻣﺖ  و ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺶﺳﺘﻌﺪاد ا
رواﻧﯽ آﻧﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در 
 آن ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد، ﺑﺤﺚ راﺑﻄﻪ
ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ا. رواﻧﯽ اﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ و
اي از  ﭘﺎره. ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
 ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري رواﻧﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه اﺧﺘﻼل، ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﻫﺎ وﻫﺶﭘﮋ
اﻧﺠﺎم  ﻫﺎي در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻫﻨﺪ ﻫﺎي ﺧﻠﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ
 اﻧﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده راﺑﻄﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ
 رواﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل
ر ﮑﻪ دﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ، در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ، ﺑﻠ
اي از اﺧﺘﻼل دﯾﺪه  ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﺧﻼق، ﻫﯿﭻ
  ﺧﻼﻗﯿﺖ،  راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ در(. 4)،ﺷﻮد ﻧﻤﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ  ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و آﺳﯿﺐ
   ي را درﺗﺮ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺧﻼق، ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد . (5)،دﻫﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
آﻣﻮزي  ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ داﻧﺶ
ﮐﻪ از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ 
اﻣﺮوزه ﺑﻪ (. 6)،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  ﺞ ــﻄﺮاب رﻧــﯽ و اﺿﺮدﮔــﺑﯿﻨﯿﻢ اﻓﺮدي ﮐﻪ از اﻓﺴ وﻓﻮر ﻣﯽ
  
ﻮاﺟﻪ ـﺘﻣ ﮑﻞــﺑﺎ ﻣﺸ ﺮهـﺠﺎم اﻣﻮرات روزﻣــدر اﻧ ﺒﺮﻧﺪـﯿـﻣ
 6ﯾﺎ  5از ﻫﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ. (7)،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻧﺎراﺣﺘﯽ رواﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺑﺮوز  آﻣﻮز ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ داﻧﺶ
 داﻧﺶ 4از ﻫﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻫﻢدﻫﺪ،  ﻣﯽ
ﺑﯿﻤﺎري  (.8)،ﺑﺎﺷﺪ ﻮز ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻣﯽآﻣ
ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺟﺪي  وﻤﺎري ﻗﺮن اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﻣﺮوزه ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿ
در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس داﻧﺶ (. 9)،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖاﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ 
وح و ﺟﺴﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آﻣﻮزي ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ر
زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺧﻼق ﺧﻮد را ﺑﺮوز داده و  ﻣﯽ
 (.01)،ﺳﺎزدﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻬﯿﺎ  ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺮ
زﻣﯿﻨﻪ  ﺪﺗﻮاﻧ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮوزه ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ 
ﺳﺎز و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ را 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 11)،ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﺳﺖ
ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ، داﺷﺘﻦ درﮐﯽ 
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد  روﺷﻦ از راﺑﻄﻪ
ﮐﻪ ( 8991)ﺗﻮرﻧﺲ .دي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎ
اي ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻔﮑﺮ  ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺧﻼق دارد، ﺑﺎ ﺗﺄﺛﺮ از ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻘﻞ ﮔﯿﻠﻔﻮرد، ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ 
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﺪد و ﻫﻢ)ﺳﯿﺎﻟﯽ
و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن )، اﺑﺘﮑﺎر(اﯾﺪه ﻫﺎي ﻓﺮاوان
، اﻧﻌﻄﺎف (ﺎي ﻧﻮ و ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮلﻫ اﯾﺪه اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺪ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺪه ﻫﺎ ﯾﯾﻌﻨﯽ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻋﻘﺎ)ﭘﺬﯾﺮي
ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻘﺎﯾﺪ و )و ﺑﺴﻂ( ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
- ﻣﯽرا ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ﻣﻄﺮح ( ﯿﺎتﺋاﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ
اي ﺑﺎ  ﻄﺎﻟﻌﻪــدر ﻣ( 1931)ﮑﺎرانــو ﻫﻤ اﺣﺪي .(21)،ﮐﻨﺪ
ﯿﺖ ﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ روان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻼﻗﺧﻼﻗ ﻨﻮانــﻋ
ﻫﺎ  دار وﺟﻮد دارد آن و ﺳﻼﻣﺖ روان راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﻓﺮاد را ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ 
ﻨﻔﯽ ﻫﺎي ﻣ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪﭘﺮورش آن در 
 ﻫﻢ. اﻧﺪازد ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق  ﺎن ﭘﺮورش ﺟﻨﺒﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﮑ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس  .(31)،اد داراي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖدر اﻓﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ 
و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ 
  .ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﻣﯽﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 
  ﻫﺎ روشﻣﻮاد و 
 .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ،ﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣ   
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و 
 23551ﭘﺴﺮ و  79571)ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم
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ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ  09- 19 ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ( دﺧﺘﺮ
 843ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺪاد . دادﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ 
ﮔﯿﺮي  وش ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ر( دﺧﺘﺮ 161ﭘﺴﺮ و  781)داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ  .اﻧﺪ ﺪهﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪ
اﯾﻼم، اﯾﻮان، ﻣﻬﺮان، )ﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﯾﻼم از ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ( دﻫﻠﺮان، آﺑﺪاﻧﺎن، ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﯽ، دره ﺷﻬﺮ و ﺷﯿﺮوان ﭼﺮداول
( اﯾﻼم، دﻫﻠﺮان و ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﯽ)ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 3 ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎ 3اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و از ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
ﮐﻼس  2ﺳﭙﺲ از ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن، . ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺲ از . ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﯿﻤﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ ﮐﻼس
ﻫﺎ ﻗﺮار  اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ اﻓﺮاد، اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در اﺧﺘﯿﺎر آن
دﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ دا ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ 843 ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و  ﻧﻬﺎﯾﺖ داده
روش اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد  .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ 
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﯿﻦ در ﻫﺎ  ﻧﺎﻣﻪ ، ﭘﺮﺳﺶاﺳﺘﺎن اﯾﻼم
 ﭘﺮﺳﺶ 843ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه،  ﭘﺮﺳﺶ 053از . ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از . ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ
   :اﺑﺰارﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﺪﺑﺮگ و  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ :ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻼﻣﺖ روان
ﮐﻪ  ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 82ﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ داراي ﺗﻬ (9791)ﻫﯿﻠﺮ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽ  ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
اﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﺮدﮔﯽﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺴ ﺧﻮاﺑﯽ، اﺧﺘﻼل در
ﻟﯿﮑﺮت  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﯿﻒﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 4ﺗﺎ  0و اﻣﺘﯿﺎز آن از اﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه 
ﺑﻪ . در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ« 84»ﺗﺎ « 0» ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه از
ﺗﺮ ﺣﺎﮐﯽ از  ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺣﯿﻄﻪ  ﮏ ازﯾ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ روان ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﮐﻞ آن ﻧﯿﺰ  ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه و ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺮه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ  .ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ  ﭘﺮﺳﺶ  R-09LCSﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﻋﻼﺋﻢ رواﻧﯽ
 ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺿﺮاﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮاي ﺣﯿﻄﻪ
و  ﺪدرﺻ 27، درﺻﺪ 58، درﺻﺪ 68ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
. ﺑﻮده اﺳﺖ 100.0<Pو ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  درﺻﺪ 28
( 5891)و ﺟﺎن درﺻﺪ 59ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ( 8891)ﮔﻠﺪﺑﺮگ و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶ
آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ،ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ درﺻﺪ 09آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
  (41).اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ درﺻﺪ 39ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق را  ﭘﺮﺳﺶ
ﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮرﻧﺲ ا: ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭘﺮﺳﺶ
در ( 2731)ﻋﺎﺑﺪيﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  3631درﺑﺎره ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺳﺎل 
اي دارد  ﺳﻮال ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ 06اﯾﻦ آزﻣﻮن . ﺷﺪ ﺗﻬﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺳﯿﺎﻟﯽ، ﺑﺴﻂ، اﺑﺘﮑﺎر و اﻧﻌﻄﺎف 
داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺮ . ﭘﺬﯾﺮي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 22ﺳﻮال ﻫﺎي ﯾﮏ ﺗﺎ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 081و  06آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﯿﻦ 
 06ﺗﺎ  05ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر و  94ﺗﺎ  43ﺑﻪ ﺑﺴﻂ،  33ﺗﺎ  32ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻟﯽ، 
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺧﻼﻗﯿﺖ  .ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ﻋﺎﺑﺪي، از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس 
، 0/58در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﻟﯽ  3631راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 
ﺿﺮﯾﺐ  ،0/08 و ﺑﺴﻂ 0/48، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي 0/28اﺑﺘﮑﺎر 
ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺧﺮده 
آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﯿﺎﻟﯽ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي، اﺑﺘﮑﺎر و ﺑﺴﻂ روي 
و  0/16، 0/66، 0/57داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  0722
  (51).ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/16
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 35/37ﺘﺮان و ـﻪ را دﺧـﻮﻧـﺮاد ﻧﻤـﺪ اﻓـدرﺻ 64/72
 ﻨﯽ آنـﺪ و داﻣﻨﻪ ﺳـدادﻧ ﮑﯿﻞ ﻣﯽــﺮان ﺗﺸــﺴﺪ را ﭘـدرﺻ
ﺎر ــﺮاف ﻣﻌﯿـو اﻧﺤ 71/36ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  91ﺗﺎ  61ﻫﺎ ﺑﯿﻦ 
را ﺶ ـﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫــﻧﻤ ﺗﻮزﯾﻊ اﻓﺮاد 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول. ﻮدــﺑ 1/86
ﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ــﺼﯿﻠﯽ و ﺟﻨﺴـﺗﺤ دورهﺐ ـﺑﺮ ﺣﺴ
ﺶ ـﮋوﻫــﯿﺮﻫﺎي ﭘــﻔﯽ ﻣﺘﻐــﺎﯾﺞ ﺗﻮﺻﯿــﻧﺘ 2 ﺷﻤﺎره ﺪولـﺟ
 . ﺪـن ﻣﯽ دﻫﺎـرا ﻧﺸ
  
  
 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. 1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﺷﺎﺧﺺ
  دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ  ﻓﺮاواﻧﯽ
  دﺧﺘﺮ  ﭘﺴﺮ  دﺧﺘﺮ  ﭘﺴﺮ
  32/06  62/12  83  94  ﺳﺎل اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
  53/14  73/79  75  17  ﺳﺎل دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
  04/99  53/28  66  76  ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
  001  001  161  781  ﮐﻞ
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ﺎﻫﺪه ــﻣﺸ 1 ﻤﺎرهـﺷ ﺪولــﭼﻪ ﮐﻪ در ﺟ ﺎس آنــﺳﺑﺮ ا
ﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ــﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﻓــﻮد ﺑﯿﺸــﻣﯽ ﺷ
ﺮﺑﻮط ــﻤﻮﻧﻪ ﻣــﺘﺮان ﻧــﺮان و دﺧــﯿﻦ ﭘﺴــﺐ در ﺑــﺗﺮﺗﯿ
و ( درﺻﺪ 73/79)ﻧﻔﺮ 17ﺎﻧﯽ ــﯿﺮﺳﺘــﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺳﺎل دوم دﺑ
 04/99)ﻔﺮــﻧ 66ﺘﺎﻧﯽ، ــﺮﺳــﻮم دﺑﯿــﺘﺮان ﺳﺎل ﺳــدﺧ
ﻫﺎي  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮه. ﺪــﻣﯽ ﺑﺎﺷ( درﺻﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻫﺎ در ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﯿﻦ ــﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕــﭼ ﻫﻢ. ﺑﻮد 5/86، 9/89و  61/74 ،421/84
ﺧﺮده ﻫﺎ در  ﻮدﻧﯽــﻫﺎي آزﻣ ﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮهــﺮاف اﺳــو اﻧﺤ
ﺷﻤﺎره ﺟﺪول . ﺷﻮد ﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽــﻣﺘ ﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس
 اﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺿﺮ 2
  .دﻫﺪ
  
  ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي آن. 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  6  5  4  3  2  1  ﻣﺘﻐﯿﺮ
            1  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ
          1  0/03*  ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
        1  0/95*  0/92*  اﺿﻄﺮاب
      1  0/25*  0/84*  0/35*  اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
    1  0/35*  0/86*  0/05*  0/93*  اﻓﺴﺮدﮔﯽ
  1  -0/93*  -0/43*  -0/42*  - 0/30  -0/45*  ﺧﻼﻗﯿﺖ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ دار ﻣﯽ ﻣﻌﻨﯽ 100.0<Pﺗﻤﺎﻣﯽ رواﺑﻂ در ﺳﻄﺢ ، 100.0<P*
    
 ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﺑﺮ روي  ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎمو  ورود روش ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﺑﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن
 3 ﺷﻤﺎره ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎي آن در ﺟﺪول. ﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖداده ﻫ
  .ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داده 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ،  3ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺎن    
ﺑﯿﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي آن و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ راﺑﻄﻪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . داري وﺟﻮد دارد ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ
درﺻﺪ از  53ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ 
ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ . ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪوارﯾﺎﻧﺲ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ 
ﻫﺎي آن در ﻃﯽ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺮ ﺑﺮ روي ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﻮﻟﻔﻪ دﻗﯿﻖ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ،  2ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول 
- ﻣﻮﻟﻔﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺳﯿﺎﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ 
ﻣﻮﻟﻔﻪ اﻧﻌﻄﺎف . ﺑﺎﺷﺪﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ 
ﭘﺬﯾﺮي و ﻫﺎي اﻧﻌﻄﺎف  درﺻﺪ و ﻣﻮﻟﻔﻪ 23ﺗﻮاﻧﺪ  ﭘﺬﯾﺮي ﻣﯽ
درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در داﻧﺶ  53ﺳﯿﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ 
 .ﮐﻨﻨﺪآﻣﻮزان را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ 
 
ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي آن ﺑو ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﺑﻪ روش ورود . 3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك
ﺿﺮاﯾﺐ   ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ                
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه
  2R        R T              giS
     ateB rorrE dtS                  B 
  0/53  0/95  0/49  - 0/70  - 0/10  0/090  -0/600 ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ 
  0/11  - 1/95  - 0/91  -0/922  -0/922 ﺳﯿﺎﻟﯽ 
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     ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻫﺎي  ﻪﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﻮﻟﻔ    
 آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺘﺎن آن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در داﻧﺶ
ﺑﯿﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ، ، راﺑﻄﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه. اﯾﻼم ﺑﻮد
ي اﺿﻄﺮاب، اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ  دار ﻣﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻌﻨﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و 
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار 
-12)،ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺎي اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ .ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮان  در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ. ﺧﻮاﻧﯽ دارد ﻫﻢ ،(31،7،4،61
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد داراي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ، ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ 
ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي  زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ
ﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﺳ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از  در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ. ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ
ن از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا. ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻓﺮاد را 
ﺧﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮورش آن در 
ﻫﺎ را  ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان آنﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ  ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ
در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ . ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﺪازد ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ
ﻧﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽ ﺗﻮا ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻬﻢ
ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ 
ﻪ ﯾﮏ اﯾﺪه ﯾﺎ اﺛﺮ ﺧﻼق و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺋارا. ﺑﺒﺮد
ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ، رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ، اﺣﺴﺎس داﺷﺘﻦ ﻫﺪف در 
زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ 
ﯿﻢ ـﺑﯿﻨ اﻣﺮوزه ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣﯽﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. دﯾﮕﺮان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺠﺎم ـﺑﺮﻧﺪ در اﻧ ﻄﺮاب رﻧﺞ ﻣﯽـﺮدﮔﯽ و اﺿـﮐﻪ از اﻓﺴي اﻓﺮد
ﻞ و ﺋﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﻞ ﻣﺴﺎ اﻣﻮرات روزﻣﺮه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
ﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و در زﻧﺪ وروﺑﺮ
اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ  .ﮐﻨﺪ ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﯿﻮه
ﻗﯿﺖ را ﺑﻪ ﻫﺎ، ﺧﻼ اي از ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎرهﻧﯿﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ 
دﻫﻨﺪ  ﻫﺎي ﺧﻠﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ لﺑﯿﻤﺎري رواﻧﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه اﺧﺘﻼ
راﺑﻄﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ا ﻧﯽ ﻧﺸﺎن دادهو ﺳﻼﻣﺖ روا
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ، در ﺑﺮﺧﯽ  ﻫﺎي رواﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﻼل
 ي از اﻓﺮاد ﺧﻼق، ﻫﯿﭻراز ﻣﻮارد ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎ
 ﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﺷﻮد اي از اﺧﺘﻼل دﯾﺪه ﻧﻤﯽﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت را ﻣﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي 
 ﺎي ﺳﻨﺠﺸﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از اﺑﺰارﻫ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد و ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﺒﻮدن اﺑﺰارﻫﺎي 
ﻧﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﭘﮋوﻫﺶﯽ ﺳﻼﻣﺖ رواﺳﻨﺠﺸﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوت  
ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد . در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ راﺑﻄﻪ  ﺑﯿﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮐﻪ
ﺑﺴﻂ، )ﻫﺎي د دارد و ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﻮﻟﻔﻪﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮ
درﺻﺪ  53روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ( و ﺳﯿﺎﻟﯽاﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي، اﺑﺘﮑﺎر 
. ﮐﻨﻨﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ را در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ  اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ، (31،4،2)،ﺧﺼﻮص
 ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎده اﯾﺪه ﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻼق در ﺑﺮﺧﻮرد  ﺖ و اﯾﻦﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ اﺳ
ﺪ و اﺑﺘﮑﺎري ﻫﺎي ﺟﺪﯾ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﺑﺎ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ  اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ
را دارا ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ  يﺑﭙﺮدازد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اي ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﻨﮕﻨﺎي ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد  ﮔﻮﻧﻪ
رواﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﻞ را ﺑﺪون ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺋﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎ ﮑﻪ ﻣﯽﺑﻠ
ﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣ ﻫﻢ. رواﻧﯽ ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 ﭘﺬﯾﺮي اﺳﺖ ﻓﺮد ﺧﻼق ﻫﻤﯿﺸﻪ راه اﺑﻌﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف
ﻻً ﺑﻪ دﻫﺪ و ﻣﻌﻤﻮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﻫﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺎرﺑﺮد ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽ
در ﺟﻬﺖ ﻓﮑﺮي ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ راﺣﺘﯽ 
زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي 
ﺑﺴﯿﺎري را از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ 
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﺎ ﺗ .ﻞ و ﻣﺸﮑﻼت در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﺋﻣﺴﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ﺗﻮان اﯾﻦ ﻪ ﺷﺪه در ﻓﻮق ﻣﯽﺋارا
  ﻞ ﺋﺑﺎ ﻣﺴﺎ ﺮد در ﺗﻔﮑﺮش ﺳﯿﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺮﺧﻮردﻓ
ﻫﺎ در ذﻫﻨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ، و ﻧﯿﺰ از  ﻫﺎ و ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻌﺪاد ﺟﻮاب
اﻧﻌﻄﺎف و اﺑﺘﮑﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﮐﻪ ﻓﺮد از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
   .ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ
اﯾﻼم  اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺑﻪ اﻓﺮاد  اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ذﮐﺮ
 .اﺳﺖﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ روﺑﺮو ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
  .ﻋﻤﻞ آورده ﺷﻮدﻪ ﻻزم را ﺑ ﯾﺞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻗﺖﻟﺬا در ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎ
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
در اﺟﺮاي داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن ﮐﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم  
ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﯾﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ  ﻣﺎ را اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
  .ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ
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Abstract: 
Introduction:According tovariousstud-
ies, creativity and its dimensions are co-
nsidered as importantfactors in indiv-
iduals’ mental health. Therefore, this st-
udy was conducted to find outthe relati-
onship of creativity and its dimensions-
with mental health in Ilam high school 
students 
 
Materials & Methods: The population 
of the study included all ofIlam high 
school studentsin the 2011-1012 acad-
emic years.To perform this research, 
348 students (161 females, 187 males) 
were selected by multistage random 
sampling methodwho completedthecre-
ativity scale and general health ques-
tionnaire (GHQ-28).The collected data 
from the questionnaire was analyzed by 
Pearson coefficient and multiple regr- 
 
ession in Stepwise and Enter style.  
 
Findings: The results of multiple regr-
ession analysis indicated that creativity 
and its dimensionscan predict approxi-
mately 35 percent of mental health vari-
ance in students. Also, flexibility and 
fluencyemerged as the strongest pred-
ictors of mental health in high school 
students.  
 
Discussion & Conclusion:Given the rol-
e of creativity and its dimensions on hi-
gh school students’ mental health, it is 
recommended that specialists use a set 
of teaching program by to prevent psy-
chological problems. 
 
Keywords: creativity, mental health, fle-
xibility, fluency 
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